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Як відомо, стан банківської системи є індикатором економічних процесів на 
національному та глобальному рівні. Свідченням цьому може бути ефект, який 
відбувся після банкрутства одного з провідних світових банків Lehman Brothers 
Holdings, що стало поштовхом до фінансової кризи.  Тому її оздоровлення, тобто 
банківської системи, є каталізатором та необхідною умовою відновлення економічного 
зростання.  
Для зміцнення стійкості банківської системи важливу роль відіграє ефективне 
регулювання. В умовах глобалізації особливої актуальності набувають директиви та 
рекомендації наднаціональних фінансових регуляторів, які знаходять своє 
відображення в національному законодавстві певної країни в адаптованому вигляді. Це 
в свою чергу сприяє координації економічної політики, направленої на подолання 
наслідків світової фінансової кризи.  
Одним з таких документів, який направлений на регулювання світової банківської 
системи є «Міжнародна конвергенція  щодо вимірювання та вимог до капіталу» 
Базельського комітету по банківському нагляду, яка в банківському лексиконі 
вживається як угода Базель-1 та угода Базель-2. Проте в листопаді 2010 р. в Сеулі на 
Саміті Великої Двадцятки (G20) було ухвалено нові положення, які отримали назву 
Базель-3. Фактично вони є продовженням та вдосконаленням угод Базель-1 та Базель-2. 
Згідно нової угоди буде збільшено розмір статутного капіталу з 2% до 4,5%. 
Причому банки будуть змушені створювати додаткові «заморожені» резерви, так 
званий буферний капітал у розмірі 2,5% від статутного капіталу банку після 
відрахування дивідендів. У випадку, коли банки не будуть дотримуватись даної 
вимоги, вони будуть вимушені знижувати виплату бонусів своїм працівника та 
дивідендів власникам. Таким чином необхідний розмір статутного капіталу по 
відношенню до активів, зважених на ризик буде становити 7%, тобто дорівнювати сумі 
мінімального значення та розміру буферного капіталу. Капітал першого рівня буде 
збільшено з 4% до 6%. З урахуванням буферного капіталу ця норма становитиме 8,5%. 
Реалізація нових стандартів означає для багатьох банків необхідність залучення 
нових ліквідних коштів, в першу чергу за рахунок емісії акцій. 
